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co y la valoraciónestéticadelespaciocolectivo.
Las fuentesde aprecioe identificaciónpara
ambasestéticasson distintas,pero establecen
entresí unaclaradependenciamutua,vehicula-
daa travésde la figuradelconsumidor.En efec-
to,el consumoprivado,acudiendoa la ofertade
un mercadocadavezmásserialy masivo,mol-
dea los innumerablesimpactosde apropiación
sobreel paisaje(edificaciónde recreo,delimita-







entreel espaciodomésticoy el espaciocolectivo,
entrela produccióny lademandadepaisaje.Los
mecanismosde consumono sólo moldeanel




dificultala maduraciónde estéticascultase inte-
gradorasque gocena la vez de ampliabase
social.Quedaconelloabiertoelcaminoa lanos-




acudiendoa una prospeccióndetenidade las
conexionesentrelos subsistemasde mercado,
ciudadaníay gobiernosehaceposiblela defini-







actual,expuestoa la acciónde tecnologíaspesa-
dasy de accesorioseriados fácilmentedisponi-
blesen el mercado.Partiendode talespremisas
se argumentaque el paisaje,especialmentesi
carecede sustratosocialdenso,esvulnerablea
la acciónde agresioneslocalizadasy aleatorias.
Lasumadeestosimpactos,cadaunode loscua-
lespuedeserpequeñoen sí mismo,es relativa-
menteacumulativae irreversible.
EL PAISAJE: ¿AGONÍA O EVOLUCIÓN?
Unacontradicciónfundamentalpareceanida
en la mismaraízhistóricadel paisaje.Lascondi
cionesde libertady deautonomíaen lasfaculta
dessensitivasquepermitensu apreciosehace!
posiblesa travésde unaemancipacióndel ind:
viduoconrespectoa lasdemandasmásperentc




la instalaciónde susvidasenun pedestalelev
do sobrela meradisputamaterialde la cotidi
nía."LadistanciapropiadelmundovitaldeqUl
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nesya no vivendirectamenten la naturalezay
dela naturalezaparecesercondiciónnecesaria
previa al desarrollode un órganocapacitado
paraeldisfruteestéticodela naturalezaentanto
quepaisajé'(Grohy Groh,1991,p. 93).Perolo
que hace visible,por primeravez, al paisaje
comofuenteintelectualy espiritualdesensación,
al mismotiempocontribuye,merceda estamis-
ma lógicade distanciamiento,a la explotación
delmediofísico.Con ello sehipertrofiasu con-
dicióntripledeherramienta,canteray sumidero,
y searruinaa la vez la posibilidad,reciéninau-
gurada,de resonancianuminosacultay delibe-
radaantela naturaleza.
De ahí la coincidenciahistóricade dos ten-
denciascontrapuestas:de un lado la emergen-
ciade la sensibilidadanteel paisaje,queinyec-
tadensoscaudalesde almae imaginaciónenel
mundofísico;de otro, el crecientedesguacey
acuartelamientodel mundorural,queexacerba
lasactividadesextractivas,convirtiendoel cam-
po en gigantescoreservorioo vertederopara
redesde apropiacióny circulaciónmundializa-
das.No envanosoncontemporáneosel roman-
ticismoy la máquinadevapor.Porello, la mira-
dasobreel paisajeno sesustraea un tintecre-
puscular o agónico: el don de percibir
dimensionesexaltantesen la naturalezaes his-
tóricamentesimultáneocon la más absoluta
indefensióndelmedionaturalantela prepoten-
ciahumana.
La instalacióndel sentimientodel paisajeen
el crucedeestasdosrampas,unaascendente,de
emancipaciónsensoriale intelectual,otra des-
cendente,de desmantelamientode las tramas
naturales,deberíaimprimirun timbrede angus-
tiosaurgenciaa nuestrarelaciónconel entorno.
y sin embargo,no ocurreasí;sólo minorita-
riamente s intuidala proximidadde un crepús-
culo,y lasociedadensuconjuntono detectaen
el paisajeuna fuentede zozobras,sino antes
bien un reconfortanteproveedorde imágenes
vagamentemercantiles:el paisajecomodenomi-
nacióndeorigen,comoparquetemático,o como
marcoturísticoy gastronómico.El restodel terri-








draturasdecírculoque,a la vezque incitana la





raciónpor encargode nuevostejidosde belleza
territorial.
Sehaobservadola disparidad etratamiento
que se concedeen nuestroentornoa la repro-
duccióndel ordendoméstico(interiorespulcros
y ordenados,paredesenlucidas,recibidores-




por la fijaciónformalde los interioresdetermina
unaestéticadelhipercontrolenlaquela mancha






entornolejanoes,a lo sumo,un telóndefondo.
Luginbühl(2001)señalaen Franciauna inci-









rir que en nuestroentorno,másaunque en el
francés,la escaladel marcodevidano rebasala
esferadoméstica,el barrioo el pueblo.Por ello,
las transformaciones,a menudocaóticas,de las
formasdelpaisajeno despiertanalarmasocialal
no estarligadassimbólicamenteal bienestary a
la bondadde la vida.
Por ello,el entornodistal,el quequedaale-
jadodelcuerposimbólicode individuos,familias






lo próximoy, a la vez, indiferenciapor lo leja-




el sustratode convivenciay vigilanciaquecon-








huérfanade sustentosocial, se dedicaalguna
atenciónen la seccióntercera.








mundialy por la competenciadeorigen,queno
ofreceya ningúnasideroal idiliodela vidarnral.
Por otrolado,seagrnpantodosaquellos[espacios}
en losqueesconstrnidalaformafísica del idilio
a basedecostosasinversionesdetiempo,dineroy
conocimientos.La ciudadsecreaasísu contra-
punto rnral a su imageny semejanza.La extin-










cisadode matizacionesy revisiones.En Andalu-
cíay su entornopróximo,esvisibleciertamente
laemergenciadelacategoríagro-industrial(cul-
tivos bajo plástico del Poniente almeriense,













bles.En el restodel territorio,a pesarde la per-







industrialeso agro-intensivos),en los quese
procedea un aprovechamientosistemático
de losrecursosproductivosligadosal suelo.











industrializadasde la Europano mediterránea.
Por ejemplo,esdestacablel Nortede Portugal,
con Galicia,comola principalreservaeuropea










Por su parte, los espaciosde agricultura




entresí a los agricultoresy al sectordetransfor-
macióny distribuciónconexo.En talescomuni-
dadesno estánausentesmuchasde lascaracte-
rísticasde relacióny mutualismopropiasde las
sociedadestradicionales.Los camposde plásti-
cosde El Ejidodesplieganun densoparcelario,
dondelasrelacionesde vecindadentreexplota-





ble moldeanel espaciocon acuerdoscolectivos
y mantienenunacontinuavigilanciamutua.
Finalmente,el paisajedeconsumoturísticoo
residencial,entendidoa travésde la concepción
deBerking,estáregidoporunacomunidadadis-
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maciónde un nuevopoblamiento,basadoen el
ocio,la artesaníadeconsumoy losservicios,que
en parteprivatizael paisajey enpartelo somete
a unatransformaciónconvergentecon la cultura
de los parquestemáticos.En algunoscasos,la
puesta.envalorde losespaciosnaturales(apertu-










tantoen Andalucíacomo en otrasregionesde
Españay del Mediterráneo,adquiereespecial
importanciael últimotipodepaisajes.En efecto,
la categoríadistalo paisajede la negligenciase
encuentraen plenaexpansión,como cualquier
viajeatentopuede}"evelar.
EL ENTORNO DISTAL O INVERTEBRADO
Caracteriza estadivisióndel territorio,con-
cebidocomopolo opuestodel paisajeproximal
("paysagede proximité" en la expresiónde
Malassis,1998),la ausenciadeunaaccióncolec-
tivadensa.En estafraccióndel territorio,no se
Fig. 1. Paisaje de bancales,




Portugal. (Foto P. Riesco)
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Fig. 2. La huella delicada de la agricultura tradicio-
nal. Cercado con setode endrinos y fresnos en












en la accióncolectiva,esdecir,en la interacción
de opiniones,prácticas,presionesy tracciones
propias de agentessocialesinscritosen una
matrizcompactade competenciay convivencia.
Cómosearticula,en el marcode esteproceso,
la oposiciónentrelos espaciosproximales(de
gala, canonizados)y los espacios distales
(socialmenteinvisibles)escuestiónqueseana-
liza másabajo.
Por lo tanto,el entornodistales la fracción
post-tradicionaldel territorioqueno estásome-
tida a una intervención formal deliberada
(museizacióndel territorio)ni a una transfor-
mación productivasistemáticay exhaustiva
(explotaciónagro-químicaintensiva).Estacate-
goría territorialha dejadode ser espaciode
convivencia,no ya de residentestradicionales
o devisitantesturísticos,sinotambiénde com-
petidoresmercantilesagroindustriales.Si los
territoriosproximalesson los que el cuerpo
social reconocecomo adyacentesa la vida
pública,el ocio, la identidaddegrupoy la resi-
dencia,los distalesse sitúanlejosde la convi-
vencia.Han de entendersedistales en el eje
simbólicoy no en el kilométrico.Los descam-
padosqueflanqueanla ciudaddeSevillaporel
Sureste,aunquecercanosa unagranaglomera-
ción urbana,son distalesen tantoque 'invisi-




dad de población, la ausenciade atractivos
espectacularesen el paisaje,la distanciao indi-
ferenciacon que la ciudadlos contempla,y la
debilidadde lastramassocialesy culturalesque
los estructuran.La ubicacióndistalde estafrac-
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cióndel paisajeesconsecuenciade su posición
desfavorablecon respectoa la geometríade los
recursos,seanéstosmaterialeso simbólicos.Son
áreas,por lo tanto,alejadasa lavezde los focos
de alta productividadagro-ganadera,de los
enclavesde consumoturístico,y de lasfachadas
oficialesde lasciudades.
El resultadoes un aprovechamientodifuso,
quecontrastaconlaaltaconcentraciónpropiade
lospaisajesagrointensivos.Sinembargo,la rela-
jaciónde los aprovechamientosno facilitala




cióny explotacióndel territorio,da lugara un
paisajeherido,expuestoa todaslasarbitrarieda-
desdeusoy abuso.
En el mejorde los casos,estospaisajespre-
servan,a fuerde abandonados,rasgosde inte-
rés naturaldestacado,y en ellos perviven,a
modoarqueológico,rastrosde su bellezapri-




a completarun semblantepaisajísticoa modo
de extensoparquetecnológicode caóticaocu-
pación,dondeel ensuciamientovisualvaobtu-
randotodoslos horizontes.Aquí, por detrásde
unacercade chapas,va creciendoun desgua-




dosy adornadoscon estatuillasque represen-
tanapersonajesde WaltDisney'(Drain,1998);
por el horizonte,detrásde retazosde encinar,
asomauna granjaporcina,donde se hacinan
cerdossupuestamentealimentadoscon bellota
(hipótesisal instantedesmentidapor el brillo
de los voluminosossilos de pienso) que al
hozarvan haciendomorir de raíz las encinas
supervivientes.
Conello,estafraccióndelcampopasaacon-
vertirseen el envésde la convivencia:un gran
trasteroo trastiendadondese agolpanlos ele-
mentosdescartadoso la canterade dondesaca
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Una naveindustrialde uso ganaderose instala
paraaprovecharsubvencionesal vacuno.Si la
explotaciónseinterrumpe,allí quedanlosherra-












ner cincoatributosprincipalesde los territorios
invertebradoso distales:
.Negligencia







la Raubwirtschaft(economíade rapiñao de tie-
rra quemada;véaseMartínezAlier,1994,p. 63),
la culturadefrontera,el aprovechamientode los
recursosnaturalesenrégimendegeneraciónúlti-
ma, con un apresmoi le délugeimplícitoa los
modosde apropiacióny usodel suelo.Lospai-
sajesdistalespertenecena la periferia,entendida
comopolo opuestoal centrodondese negocia
la convivencia.Ojeda(1993)ha ilustradoamplia-
mentelos efectosde tal condiciónperiféricaen








aliviarla presiónde los usosdel suelomediante
la promociónde modelospoco codiciososde
aprovechamientode la hectárea,habrácosecha-
do éxitosen algunaszonasde la Unión. Sin
embargo,en nuestroentornoy por efectode la
picaresca,la PACse convierte,no en un instru-
mentoque alientela des-intensificaciónde la
agro-ganaderíay el reposodel campo,sino en
un subvencionadordel desaliñoy losmalostra-
tosal terreno.Enel casodeloscerealeso elgira-
sol,lassubvencionesa la hectáreapromuevenla





Leóny Galicia;en efecto,si el rendimientofun-
damentaldelsecanoesla subvencióna la hectá-
rea,y la calidadde laslaboresessecundaria,no
cabedudadequeunarespuestaracionales reu-
nir toda la propiedadpara así aplicarcon la
máximaeconomíadetiempoy recursoslascam-
pañasde laboreoy recolección.Y, a su vez, la
concentraciónparcelariafavorecelaagricultura






es uno de los principalesestimuladoresdel mal
tratoal paisaje.Disueltoel vínculoafectivoentre
el propietarioy su terreno,se disuelvetambién
la solidaridadde vecinosy la consiguientevigi-
lanciay emulaciónen lasbuenasprácticas.
A ello se añadeel intensoefectosobreel







por la Administraciónde algunosgobiernos














mineraso autovías.En un cortoplazode tiem-
po, estasiniciativasponenen marchadrásticos
cambiossocialesy ambientales,cuyasconse-




acumuladoa veces superael de la primera
transformación.
La permisividady el carácterimpunede las
transgresionesqueseacumulansobrela catego-
ña distalde paisajees unaconsecuenciade su
infravaloraciónsocial.Los espaciosdistalesson
un a modode trastiendao trasterode la convi-
vencia;en ellos es inevitablepor lo tantouna
absolutarelajaciónde lasnormassociales.
Como experimentalismocabe describirlas
incesantesetapasde pruebay error,con aban-
dono incluido,que siembranestospaisajesde
rastrosde intentonasempresarialeso proyectos
públicos:el esqueletode unanave,un cercado
de avestruces,un herrumbrosopivotde riego...
La experimentación,frecuentementefallida,
acompañaa menudolas etapasde traspasode
propiedadpor comprao por herencia.Otras
veces,el incentivoprincipales el cambioen la
políticadesubvenciones.Conayudaspúblicasse
desmontaronmuchos encinares en España
durantelossetenta,y conayudaspúblicassehan
sembradodecenasde miles de hectáreasde
plantónde encinaen la décadareciente.
Bajoincrementalismoy acumulaciónseagru-
pan los efectosde la no-degradabilidade los
complementosagrarios contemporáneos.Los
materialesempleados,las formasde geometría





ve disfrazadaen los espacioshegemónicos
(enclavesprósperos de ciudades, entornos
museificados,zonas históricaso residenciales)
porfigurasde metabolizaciónque la hacenase-
mejarsea un crecimientoo expansión.Sin
embargo,en los espaciosruralesno estructura-
dos,que son el anversoy el sumiderode tales
crecimientos,la acumulaciónse presentaen su
crudezacaótica.El inmensoajuarde lassocieda-
des contemporáneasrebosa hacia el campo,
dondelosobjetosmenosqueridosamueblanlas
segundasresidencias,lapre-chatarramueblalas




Los espaciosdistalesse conviertencon ello











inmediatoy al conjuntomerceda las estrechas
relacionesdevecindady mutualismotrabadas.El
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movimientode ganado,los pastoscomunes,las
colmenasitinerantes,el usoseparadodelsueloy
el vuelo,la caza,la rotaciónde cultivos,la ges-
tióncomúndesetosverdes:todoellosugiereun
funcionamientosistémico,con una densacircu-
lación de informacionesque producenefectos
cruzadosy se realimentan.En un paisajeagro-
intensivo,por otraparte,la densavecindad,la
competitividady la comúndependenciade insu-









Por el contrario,en los paisajesdistales,los
aprovechamientosdelespaciotiendena serindi-
vidualistasy no correlacionados.Es frecuente
queunaalambradao unamallacinegéticaseala
primeraacciónde tomade posesióndel territo-
rio. Los experimentosempresarialesen zonas
apartadas(una granjaavícola,una cantera,un
desmonte)se emprendena títuloparticular,sin
conexióncon una comunidadde producción.














La escasadensidady la intermitenciade los
focosde agresión(ganaderíaadventicia,cante-
ras, cercados,pistas,talas de arbolado)son
compatiblesconsu intensidade irreversibilidad.
En efecto,es baratoy rápidoconseguirmodifi-
cacionesgravesen el paisaje(bajísimocostede
la hora de excavadora,disponibilidadgeneral
de prefabricados,inefectividade lassanciones
por agresiónal medio).De ahí que las huellas
del nomadismode los aprovechamientosen las
zonas apartadasno sean reabsorbidaspor el
mediofísicocomoerael casoen la agricultura
de roza (por ejemploen el Algarve,Portugal,
dondela quemay desbrocede trozosde jaral
parasusiembradecentenoibarotandoconlen-
ta periodicidadpor las lomas escabrosasdel




El usoganaderoy extensivodel suelo,que
hastano hacemuchoasegurabaunabuenapro-
teccióndelpaisaje,no esya garantíade calidad
visual.El pastoreopersonalessustituidopor las
alambradasdentrode los latifundiosdedehesa.
El ganadova rotandosucesivamentepor las
parcelasqueasísedefinen.Dadoquecadatro-
zo cercadorequiereacceso,lascercasvande la
manode laspistas,y laspistas,de los encauza-
mientas.Cabríaaplicara estemodode gestión
de la dehesael término'rotaciónno sostenible'.
Estanpocogravosala ereccióndenavesy pari-
derasque a menudocadacercadode unapro-
piedadasí porcionadaduplicalas instalaciones
delcercadovecino.Laestabulacióndeanimales
es a vecesdestructiva,y se saldacon la des-
trucciónlocal del suelo o del arbolado.Con
ello,y poracumulaciónde impactos,al cabode
unos años un viejo encinarpuedeversecon-
vertidoen un laberintode alambres,sembrado
de naves(la mayoríafuerade uso),erosionado
y enfermo.Se tratade un uso nominalmente
extensivo,pero de Jacto es un nomadismo
intensivoe irreparable.
Un argumentomuyusadoenel estudioesta-
dísticode los fenómenosnaturalesesel siguien-




to, si se esperaun tiemposuficiente.Análoga-
mente,dadoquetransformarel paisajees fácil,
el mecanismohacia una progresivaacumula-
ción de impactosestáen marcha.Que lasagre-
siones se asienteny que una lógica nueva
-todavíainvisible-puedallegara armonizarlas
o avolverlasentrañablesno esdescartablenel
futuro.Sin embargo,la inestabilidad e las for-
Fig. 4. Encinas desmocha-







lugara un ritmo fugadode cambioal que el
imaginariocolectivodifícilmentepuedeseguir.
De ahí la tendenciaal repliegue(el hogar,la
pantalla),la privatización(urbanizacionesajar-
dinadas,camposde golO o el escape(viajesa
paraísosexóticos).
SOBRE LAS VÍAS DE VALORAQÓN ESTÉTICA











gidosparauso turísticose apreciauna relativa
convergenciasocialentrelos agentesde produc-
cióny losagentesderepresentaciónestética.
Así pues-como tambiénocurriócon lasfor-
masemergidasa raízde la revoluciónindustrial-
se detectaun desfasetemporalentrelos proce-
sosde remodelacióndel paisajey los procesos
de metabolizaciónestética.La valoraciónde los
nuevospaisajeseproducedeformarezagaday
minoritaria.Comoresultado,es generalla falta
de adhesióndel hombrede hoy a los paisajes
'contemporáneos',estoes, los queacusanseña-
lesmásevidentesde su transformaciónpor tec-
nologíasactuales.Comoyasehaapuntadoatrás,




estéticaen lo domésticoy enlo virtual(pantalla).
El quela representacióny la recargasimbó-
licade los nuevospaisajesvayanmuya la zaga
de su transformaciónfísica no debería,en sí
mismo,constituiruna fuentede inquietud.Es
inagotablela capacidadhumanaparareelaborar
estéticamentesu relacióncon el entorno.Sin
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embargo,la acusadainestabilidadde los cam-
bios recientesen el paisaje,ligadaa la azarosi-
daddelmercadoagrícola,la potenciade lastec-
nologíasdel espacioy la prolijidadde los acce-
sorios,todo ello produce"derivapaisajística".
La derivaesmásacusadaen la categoñadistal,
dondeno existeun sustratocolectivoqueamor-
tigüeo armonicelos cambios.El resultadoen
muchoscasoses un paisajeen fuga errática,
cuyasrepresentacionesestéticasno lleguena
adquirir madurezni completitud.De ahí la





de la densay antiguainteracciónrespetuosa
entre pequeñospropietariosy una naturaleza




relaciónde col1esíacon el lugar a la queestá
forzado el campesinoorigina geometríascon
airedenaturaleza,denaturalezamagnificada"
(Corajoud,1982).En la terminologíade Bour-
dieu,se tratade un efectoinevitablementeliga-
do a la expresiónhistóricadel hábitus,esdecir,
de losefectosnodeliberados(quetrasciendenla
sumade voluntadesconscientes)de la constitu-





ma: "históricamente,el paisajehistóricoes un
subproducto de la producción alimentaria"




con el medio:su aparienciaglobalno derivade
un diseño,sinode la iteraciónen el tiempode
un algoritmodeuso.





Fig. 5. Prados húmedosflanqueando un arroyo, bajo
laderas de brezal y bosquecaducifo/io. Sierra de
Caurel, Ga/icia. (Foto P. Riesco)
derivainvoluntariamentede su cotidianía,puli-
da por los rocesde la vecindady la emulación.
La agriculturatradicional,a travésdeunaminu-
ciosay diminutaacciónsobreel medio,repite






árbitrode la convivencia.Son los paisajesde
mosaico, la prolija miniaturacampesina.En
Europa,distintasfórmulasregionalesdesarrollan
un programasimilarde coexistenciasilvo-agro-
pastoral:la colturapromiscuaen Italiay Portu-
gal,el bocagefrancés,los kampenen Centroeu-
ropa,la dehesay el montadoibéricos,el cultivo
en hazasdePolonia.
En elMediterráneo,laricae inestablentrefa-




do, un tercercomponentese entrelazacon
ambos:el bosque(silva).Unode los indicadores
del paisajetradicionalmediterráneoes la coexis-







asociadoa vida de trabajoy marginalidad.Las
clasesemergentes,en la ciudady en el campo,
tiendena identificartalespaisajescon retraso,
pobrezay tercermundismo.Sólo una fracción
pequeñadeviajerosy turistas,queseexpandeal
mismocompáscon que se va extinguiendoel
mundocampesino,valorala bellezaorgánicay
el tesoroetnográficovivientede estospaisajes.
Tal valoraciónno estáexentade escrúpulosy
conflictosde conciencia.No quedalejosla des-
calificacióndeestapreferenciacomounpurotri-
butoa lanostalgia.Esfrecuentel repudiodelas




sadosienteel aguijónde la culpaalrecrearsen

















Un indicadorde talprocesoes ofrecidopor
la dimensiónfractalde lasgeometríasdelpaisa-
je. La riquezade formastopográficas,texturasy





la planimetríade un paisajeva disminuyendo
progresivamentehastaacercarseal extremoinfe-
rior (D = 1).Fox etal. (1997)mostraronen un
estudiobasadoen el análisisfractalde diversos
tiposde usodel sueloen Tailandiaqueel valor
de D eramáximoen el bosquedenso,interme-
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plenamentedesinteresada,jenaa todabúsque-
da de significaciónsocialo natural.En tal per-
cepción,noseestablecencorrespondenciasenel
sentidofijadopor Seel(1991)parala valoración
de la naturaleza,es decir,la miradano se pro-
yectasobreel espaciointerrogándosesobrela
bondadexistencialdel lugarpara el vivir. Un
territoriopuedeser "feo"en sus correlaciones
socialeso ecológicas(enla medidaenqueenél




estéticacon el mundo.La vía contemplativaes
un caminosensorial,ajenoa laspautasartísticas




estapercepción,basadaen un libre juego,no
mediatizadopor experienciasculturales,de los
sentidos.Por su parte,la víaimaginativaseabre
a partirde la capacidadadquirida,trasabundan-








ciar las formasabstractaso matéricasde la pin-
turay la esculturacontemporánea.El land-arto
los envoltoriosde Christono distanmuchoen
procedimientoni en resultadosde los logros
involuntariosde muchaintervenciónagroindus-
trialmasivasobreel medio.
Es precisoinsistiren el carácterminoritario
de estoscaucesde valoraciónestética,ajenos
tantoal canonpopularcomoa losdictadosde la
sostenibilidady la biodiversidad.
Espaciosde consumoturístico
La reconstrucciónde paisajesde ruralidad
idílicano esnecesariamenteun postizoajenoa
laspautasterritorialesoriginalesdel lugar.Pero





en densoscircuitosde ofertay demandadesa-
rrolla facultadesque orientan las incesantes
decisionesdeconsumo,haciendoprevalecerun
modo inventarialy desmenuzadode percep-
ción. La commodification,estoes, el proceso
tendentea acuñaren todo fragmentode reali-
dad una unidadmercantilde consumo,es un
intensodeterminantestético.
Lastresvíasseñaladaspor See!parala rela-
ción estéticacon la naturaleza(contemplación,
imaginacióny correspondencia)mantienensu
validezal seraplicadasa un consumode masas
comoel queseejercesobrelos espaciosnatura-




en lo ambiental.Por e! contrario,en el casode
los espaciosidílico-turísticos,el cauceprincipal
de apreciaciónes el de la correspondencia.Es
decir,lo quehacevaliosounpaisajeparae!turis-
modemasases,antetodo,suasociaciónconfac-
tores positivamentemarcados.Esto no debe
identificarsecon una percepcióndel paisaje
comomarcointegralde vida.El paisajeturístico
espercibidocomobelloen la medidaenquese










Al subsumirsela apreciaciónde talesespa-
cios en la espesurade lasrelacionesde merca-
do, sedesencadenae!mismopasohaciala abs-
traccióncausadohistóricamentepor la apari-
ción del dinero.El paisajepasaa ser cotizado
por atributosinvisibles,que adquierensu res-
plandorpor indirectailuminaciónmercantil.Tal
pueblode Palencia,a pesarde su paisajetradi-





el visitanteun sentimientogeneralde idilio. En
efecto,una iglesiarománicainscribeel pueblo
dentrode unarutaquela agenciade viajeso la
Administraciónregionalha editadoy comercia-
lizado; y la rotundagastronomíay los vinos
reciosquela próximaparadahadeofrecertien-
densu mantoprotectorsobrela totalidadde la
experienciadel día de viaje,irradiandosu con-
tigüidadcálidahaciala fisonomíadelpuebloen
cuestión,queal finalserádeclaradoinolvidable.
El ingresode un territorioen e! canonno
suponepor lo tantosupreservación,aunquesea
petrificadao museificada.Es frecuenteen nues-
tro paísquealgunosde los enclavesmáscanta-





partepor el todo)que prescindede la mirada
globalsobreel espacio.La mesetadel Aljarafe,
cercanaaSevilla,refugioveraniegode la ciudad,
cuyo paisajetradicionalera un densotapizde
árboles(higueras,olivos,naranjos),proporciona
un ejemploútil.Paraqueel AljarafeseaAljarafe
bastaque quedemostoen las bodegas,algún
naranjalresistenteal avancede lasurbanizacio-
nes,y la brisade los anocheceres,mássabrosa
quela deSevilla.No causaalarmaalgunala aba-
rrotadacornisa,ni losplanesde unaautovíapor
el meridianode la meseta,ni la orugade chalés
adosadosasomándoseal últimoreducto'virgen'
de la cornisadelAljarafe.
Así también,e!Rocíoy el caminode!Rocío
se conviertenen un paisajevirtual,sustentado
porel consumode imágenesprocesadasparasu
difusiónmasiva.El capitalsimbólicode la famo-
saperegrinaciónestalquepermitela disolución
del paisajegeo-físicobajouna capade asocia-
cionessentimentalesy mercantiles.Aunque el
caminosehayavueltoun canalentrealambradas
saturadodeolor a fertilizantesy herbicidas,más
poderosaquecualquierconstataciónserála evo-
cacióncolectivade un antiguoidilio de pinos,
arroyosy lirios.Ello permitea lashermandades,
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a losmediosde comunicacióny a loshipermer-
cadosco-producirun guiónfelizqueautorizaa
todosa desentendersede la degradaciónrealdel
camino;y quefacilitaa los propioscantoresde
las bellezasdel Rocío sembrarde detritusde
plásticosu sendaperegrina.
Talesespaciosson el correlatoesperablede
una experienciaestéticade masasque se ve
canalizada travésdela apropiacióno el consu-
mo.En un textoanterior(Riesco,2000),sevin-
culabala decadenciadel paisajecon una cre-
cientemiopíahacialasescalasgrandes.El ciuda-
dano medio, adiestradoestéticamentepor la
televisióny el consumode objetos,tiendea
situarla bellezaen contenedorescompactos:la










En particular,la televisión,como formador
del canon estéticocontemporáneo,determina
preferenciasfantasmalesy dedébilraízsensorial.





cionesde la experienciacorporal.De ahí la
emergenciade paisajes-pastiche,que remedan




dos;la agriculturazarosay oportunista;la frag-
mentacióndelastramasnaturales:todoellocrea
un marcodifícil de asimilarestéticamente.Es
ciertoque "elprocesoestéticocreaatmóiferasa
partir delo vivientey lo inanimado,lo técnicoy
lo natural,lohumanoy lo extra-humano"(Boh-
me,1995).Y el incesante jerciciode búsqueda
Los paisajes andaluc~l su valor patrimonial
desarrolladopor el artecontemporáneodesvela
formassugerentesencasicualquiersoporte.Por
ello se ha argumentadoatrás,en coincidencia






principalde aprecioestéticopor los paisajesde
agriculturaexhaustivala vía imaginativa.Éstase
basa en la intertextualidadentrenaturalezay
arte,quepermiteaplicara lecturascruzadasdes-
de un espaciodensamentemoldeadopor la
acción humanahacia el mundo ideal de las
construccionesde artecontemporáneo.
Sin embargo,en los espaciosdistales,esta
tareaesmenosfácil.En efecto,lo queallíseestá
produciendoes una pérdidade dignidaddel
paisaje,convertidoenvertederode bajaintensi-
dad,y pobladodeelementoseriadosdispersos.
La vistano puedefluir sobretramasnaturales,
interrumpidacomoestápor disonanciasbanales















do de naturalezaresidual,en el queseasientan
formasadvenedizas(naves-ovni,pistasrectilíne-
as,desmontes,alambradas-pantalla)con débiles
relacionesmutuasy con el lugar.Talesformas
no son perecederasy carecende la capacidad
paradisolverseen el entorno.






jes; O los hallazgosu objetstrouvés-pintorescos,
cómicos o sugerentes-servidospor el azar.




tenteso las imperiosidadesde la subsisten-
cia. Schmidt(1999)adviertecontrala irrita-
bilidad morbosay asocialdel esteta:"no
todaslasagresiones{alpaisaje]son iguales.
Un montóndeestiércolal bordedelcamino
no es lo mismoque la lavadoratirada al
arroyor...J.Sin dudaquelas{cabinasprefa-
bricadasdeplásticopara refugiode caba-
llos]no constituyenun tipo tradicionalde
arquitecturacampesina;pero quizássupo-
nen la puertade accesoa la cría caballar
para genteque ni tienendinero ni tierras
para montaruna ganadería".Ademásde
este imprescindibleanálisis social de los
impactos,la habilidadpara dejarcorrer la
vista sin tropezaren los escollosvisuales
puedeaprenderse.La capacidadde encua-
drarselectivamente,de desenfocarlas diso-
nancias,de modularlos ritmosde recorrido
en la inspecciónvisual, todo ello puede
venirenayudade unapercepciónplacente-
ra de paisaje.sheridos.Que estacapacidad,
desarrolladaen exceso,seaconniventecon
todaslas tropelíasque se desatansobreel
paisaje,no disminuyesu viabilidad.
.Otraopciónes el replieguesensorialhacia
los micro-paisajes.Si se renunciaa los gran-
des recorridosde la mirada,si se descartan
laspanorámicas,esposibleencontrarasiloen
los pequeñosrincones intactosdonde la
naturalezaresidualo el vestigioetnográfico
perviven.Muchosaficionadosa la botánicao
a la ornitologíasesalvandel desánimorefu-
giándoseen lo diminuto.Lasbellezasflorales
de una simplecunetade autopistapueden
consolara loscontemplativos.
. Finalmente,y en una onda mucho más
urbanae irónica,es posible,en los espacios
distales,salira la cazade lascombinatorias
peregrinas,de los acoplamientosprovocado-












No es fácil identificarde formainequívoca
lasfuerzasqueoriginanlos paisajesde la negli-
gencia aquí denominadosterritoriosdistales.
Factorcomúna las causasactivasde degrada-




la degradación,en algunoscasos,es la general
permisividad,aprovechadapor los free riders
(abusones)que encuentranoportunidadesren-
tables en la invertebraciónprofunda de los
territorios.En muchosotroscasos,sin embargo,
la degradaciónpaisajísticase deriva de una
simple lucha de ajustey subsistenciade la
población rural. En cualquiercaso, sería un
error defenderla tesis de que el comporta-
mientocausantede la degradacióndel paisaje
procedede las conviccionesy los deseosde




de las que el propio agentees escasamente
consciente.
La poblaciónque vive en el campose ve
abocadaa solucionesimprovisadasanteel adel-
gazamientodelasestructurasdeayudamutua,la
atrofiade la comunidadrural,y la extinciónde
los procedimientostradicionales.Tanto la res-
puestade merasubsistencia,comola depreda-
ción sobreel campo,se realizanbajocondicio-
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nesqueenpocosediferenciandelasquedapor




partidascon ampliossectoresde la ciudadanía,
encuentranen los territoriosdesmanteladossu
mejorcaldodecultivo,graciasa la impunidadde
las accionesrealizadasfuerade los centrosde
convivencia.
La producciónde formasen la agricultura
de rapiñao de subsistencia,en un contextode
desarticulaciónde la comunidadcampesina,
compartealgunosrasgoscon la producciónde
formasen los paisajestradicionalesy en la
arquitecturapopular(improvisación,oportunis-
mo, aprovechamientodel recursomásbarato).
Así, por ejemplo,el uso de un sommiercomo









tos y accesorios(casetas,silos, cebaderos,
cercas)deorigenindustrialy dediseñoindis-
criminado.Estoselementosonesencialmen-
te alóctonos,ajenos(en materialy en elabo-
ración)al lugarde instalación;sonmudosen
cuanto a su procedenciageográfica;son
inorgánicosen cuantoa la forma;y sonsin-
téticos,es decir,procedentesde elaboracio-
nesquelos alejande los ciclosnaturalesde
recirculación.Por ello, las intrusionesvisua-
lesno sedimentani sedisuelvenen el pai-
saje,sino queflotanen el campode visión
comoperturbacionesobstinadas.
. La intensidadde las modificacionesen la
agriculturao la construccióncontemporáne-
as es muyacusada.El costerelativode las



















tos de terreno,es baratoarrancarla vegeta-
ción,esbaratoabrirpistasy circularporellas:
y el resultadoes quese sobreactúa(sedis-
paraconpólvoradelrey),haciendointerven-
cionesquevanmásalláde la estrictanecesi-




ción entrelas perturbaciones,debido a la




agricultoreslimita la arbitrariedadde las
intervencionessobreelmedio,y promuevela
emergenciade celdasbásicasy por lo tanto
de ritmosespaciales.
La tendenciaa la degradaciónpaisajísticaes
tanrobustacomola tendencia la acumulación




extendiendoel ámbitode los espaciosdistales.
Con ellose iniciaun círculovicioso:la degrada-
ción de un paisajeva descartándolocomolugar
oficialmentebello y entregándoloaun más al
abusoy al experimento.Laatenciónpúblicacon-
centrasuatenciónenlugarescanonizadosy con-
denaal olvidoel resto.A medidaqueavanzala
degradación,las oportunidadesde un territorio
paraingresarentrelos bendecidospor el canon
(parquesnaturales,parajesprotegidos)vanredu-






arasdel lucroo de la supervivencia.
La acciónpúblicasobreel paisajeno puede
prescindirdelanálisisdelflujodeequipamientos
y técnicasobreel territorio,puesson elloslos
artíficesde la remodelacióndelespacio.El estu-
dio atentodel flujode lasmercancíasensu acu-






Así comoessocialy mercantilla producción










unidadesdepaisajey el olvidodelresto.El estu-
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